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P E R I L L U S T R E S ,
MAGNIFICI, SPECLABILES,
C L A R ISSIM I, A C  E X C E L L E N T IS S IM I
DOMINI, DOMINI
GRATIOSISSIMI
On abs re faäurum me arbitror
Inclyta Facultas Medica, f i Tuis ho­
noribus paff nas hafce ; id enim
ut prie f l a r e m , me est argumenti ratio,
infìgnis Tua in Divos COSM AM  , o  
ÌW M  Religio, mea denique in Inclytam Facultatem 
Medicam Voluntas, &  ßngulare ßudium impulit ;  
ut ùt enim rude , incomptúmque dicendi genus fu erit, 
Tibi tamen neque ingratum, neque injucundum videri
)( a pote·
poterit, quia Chriftiani Medici Ideam inficiendam 
proponit. Leges in hac licèifiimmis duntaxat dvMibus 
tentata imagine Sanffiijfimorum Tutelarium tuorum he­
roa facinora , infignem medendi Jdentiam ; Obßupe- 
fces tot fu fo s , fugatos que morborum exercitus, qui in 
humorum temperiem arma fua expediebant, Tyranni- 
dem exercebant ;  admiraberis, qua Charitate, ώώ- 
, Conflantia plebem etiam tenuifflmam curaverint;  
quàm generosè mercedem, prcemium omne rejece­
rint ; quanta fortitudine in media fe  fe  pericula immi- 
ferm i ; in hac denique Divorum 1 utelarium ima­
gine velut m Jpeculo fuam quisque Veflrüm effigiem in­
tuebitur. Suppeteret hic mihi ampliffima in laudes
Tuas Inclyta Facultas Medica excurrendi materia , 
quas in debitum Venerationis, &  Obfequii mei tribu­
tum perfolverem♦ Verum quia tantcejimt, ut non una 
pagina abfohi, minus à tenui Oratore pro dignitate 
enumerari queant ; id folummodò (  nè modeflòjìlentiò 
meò ingrati animi notam incurram ) Tibi Inclyta Fa­
cultas Medica, XJrbique huic Auguflce gratulor i tali­
bus Te abundare Archiatris, qui Veteri etiam Medi­
corum fdentice medeantur ;  qui ob prof ufam in miferos 
Charitatem Divos Medicos in fe  ipfis Orbi reßituunt. 
Admitte ergo hoc debitce gratitudinis mece VeBigaf &  
tenue hoc opus eä benevolentia excipe, qua felices alios 
ingeniorum partus humaniflimè complexa es ;  id quod 
unum ex animo demifeè precor, optdque
Inclytie Facultatis Medicas
Ol·ßquenttJJìmus.·· .
Petrus Antonius Bonfant·
O R A T I O .
E Laudibus Divorum COSMEE, & 
DAMIANI hodie verba ad vos fa- 
iturus, illud prasprimis celebrandum 
in animum induxi, in quod fingulari 
ftudio , conatúque omni Tutelares 
noftri ferebantur. Perillufiris, ac Magnifice Do­
mine Univer(itatis RECTO R : Perilluftris , ac E x - 
celienti(fime Domine , Inclytae Facultatis Medicee 
D E C A N E Sperabilis ;  Inclyta Facultas Medica; 
Senatus, Popule que Academice ! Id namque Viris 
Sanctimonias laude conipicuis peculiare eft, ac 
proprium, u t , licèt ad Virtutum omnium ftu- 
dium animum adjiciant, in omnibus quidem ie 
probent eximios, in una tamen aliqua lingulares; 
út enim diverfarum artium, diíciplinarúmque at­
tenti ftudio diverfas eruditionis, ac doCtrinas prx- 
ftantiam confequuntur, fic diveria vitas inftitu- 
ta amplexi diverfo in Divina abrepti fpiritu, Vir- 
rutibus pariter eminent diverfis : hi religioium 
induti habitum affiduá corporis affliCtatione, car­
nis domare licentiam; ifti repreilis animi moti­
bus eandem fpiritui fubdere confueverunt : hi clau- 
ftris abditi DEO , fìbicjue vacaat impenfiùs ; illi
À è Vir-
I -
è Virtutis palaeftra prodeuntes in publicum, & 
D E O , & libi, & proximo laborant ; hi affiduo 
precandi ftudiö : ifti profusa in egenos liberalita- 
te ; illi fufcipiendis inopum , ac miferorum cau- 
fis ; dobrinä alii ; alii fimplicitate Sanbitatis lau­
dem mortales inter, ac Coelites meritorum, Vir­
tutumque proemium retulere.
Quanquam enim humanse menti ab Authore 
fuo ea fit conceda fublimitas, u t , quidquid in 
Univerfum hoc derivatum conipicimus, hsec una 
ceu Mundi compendium complebatur ; haud ta­
men infinita eft , ut Virtutes sequè omnes com­
prehendat; licèt, ùt Divinse illius imago immen- 
fitatis omnibus to ta, totaque fingulis humani cor­
poris partibus intimé prsefens f i t , nequit tamen 
Virtutibus ita intenta, ita prsefens effe fingulis, 
quafi vacaret à reliquis; Quisquis ergo mortales 
Sanbimonia, Virtute<^ue clariffimos Panegyri con­
decorandos aflumpferit, in eam prse ceteris Vir­
tutem laudem, ac prseconium omne conferat, 
necefie eft , quam illos vitse fuse inftituto pro­
priam egregiè , & pro dignitate coluifle de­
prehendet*
Jam verò quam vitse conditionem, quam­
que peculiarem eidem Virtutem coníebati fint 
TUTELARES N O STRI, vobis in aperto eft 
AA. Nöftis , primum utriusque fuiife ftudium, 
medicandi fcientiam, humano generi longè utilif- 
fimam , arte , & cognitione comprehendere , 
eaque comprehensa mortalibus, diverso morbo­
rum genere afHibis, & re , & confilio opitula­
ri, medicari. Atque hoc mea certè fententia eft,
quòd
quod Medicos noflros San&iflimos, Mundo ad­
mirabiles , Martyrio , Coelo, ac DEO ipso di­
gnos effecerat.
Extollant jam pace mea incredibilem illam, 
tot aerumnis tentatam, nec tamen labefactatam 
Patientiam Sacri Oratores ; efferant infraCtam tot 
inter cruciatus Conflantiam , animicjue Fortitudi­
nem , uftulata facibus , laniata uncinis , absque 
acerbioris fensűs indicio corpora, eaque poftlimi- 
niò Divina ope in integrum reflituta ; mirentur 
emiffos undique laxorum, telorumcjue imbres , 
in carnificum capita mirabili prodigio retortos ; 
Obftupefcant MARTYRES SANCTISSIMOS , 
medios inter flammarum globos illasfos, eque 
mediis fluCtibus Angelico minifterio feliciter in 
littus eludatos ; deprasdicent denique mortem 
pro Chriflo tanta vultűs hilaritate , tamque info- 
lita animi lastitia fufceptam. Magna certè funt 
hasc, neque vulgaria Sanditatis indicia ; magna, 
imo lingularia DEI in TUTELARES NOSTROS 
beneficentias argumenta, & vel ideò Oratorum 
omnium linguis nunquam fatis deprasdicanda ; 
haud tamen primas in tanta, & tam admirabili 
Virtutum ferie libi partes vendicant $ nunquam 
enim patientia invidi , Fortitudine immobiles, 
conflantia lingulares, ac morte ipsa gloriofi ex- 
titiflent Martyres, ni antea egregié fele Medicos 
probaffènu
Animadvertitis jam, ùt opinor, AA> mea quò 
tendat Oratio ; quodque mihi hodiernas Laudatio­
nis argumentum praefixerim? illud nempe,quod & 
admiramini maximé, & ílrenué in vobismetipfis
A 2 expri-
exprimere contenditis ; abiolutam nimirum in 
Geminis Sandis C H R IS T IA N I M E D IC I 
Ideam, quam dum verbis adumbratam verius, 
quam vivis depidam coloribus exhibere pro 
temporis brevitate contendo, illud mihi longè gra- 
tiffimum accidit, quòd Virorum omni ex par­
te Sapientiilimorum prasfentia cohonefter ; V o­
bis vero multò jucundiffimum, quòd palám ea 
ex me audietis, quas ipfi inter parietes nullo , vel 
paucis arbitris pro corporum juxta , ac animo­
rum falu te procuranda egiftis, quodque ad hanc 
ipfam numeris omnibus abiolutam CHRISTIANI 
MEDICI ideam vosmet effidos deprehendetis. 
Agite jam! & quo eftis in TUTELARES V E­
STROS amore, veneratione, ac ftudio , eadem 
etiam aequanimitate, & attentione animum ad 
dicentem advertite-
Ut corpus à natura nadi fumus ob elemen­
torum , ac qualitatum inter iefe repugnantiam , 
nunquam in eadem habitudine, aequabili ve tem­
peramento confiftens, fed perpetuas invaletudini, 
mutationique obnoxium, fic arte aliqua indige­
mus magnoperè, qua id aut confervetur incolu­
m e, aut malè affèdum ad priftinam V irtutem , 
folpitatémque revocetur. Veriim quemadmo­
dum hasc medicandi fcientia humano generi cum­
primis neceffaria eft, ac utilis, ita & in arduo 
collocata eft, ut ad eam eluderis quam difficil­
lime , nec nifi operosa induftria veri Medici lau­
dem colligas. Talis namque, ut jure audiat quis­
piam , omnia Artis hujus Saluberrimae dogmata 
libi habeat peripeda ; morbi fedem , lpeciem,
& cau-
& caufäs cognofcat, neque obviis tantum aliqui­
bus , fed diveriiffimis, difficillimi sque aegritudi­
nibus medeatur.
Quo enim paóto , quáve ratione Medico­
rum è numero fe quis dixerit, ni elementorum, 
ipfmsque humani corporis haud obfcuram ha­
beat cognitionem? ni morborum ideas, ftatum, 
naturam, differentiam, aliaque pathemata probè, 
ac luculenter intelligat? ni denique herbarum Vir­
tutes, florum vim medicam, Chymicorum my- 
fteria, aliorumque medicaminum reconditas in 
omne morborum genus vires, ac robur perfpi- 
ciat, comprehendat. Neque hxc ad labefactan­
das infirmitates arma fufficiunt, nifi accedat & 
alterum, paulò antè à me memoratum. Date 
mihi obfecro A A. V irum , Artis medicas caete- 
roquin peritiffimum, fed qui morbi fedem , fpe- 
ciem, & animalis facultatis ftatum non penetret; 
qui quasfo corpori maié affetto proficuis occur­
ret remediis ? qua ratione ficcis numida, & hu- 
midis ficca opponet ? quibus praefidiis nofle po­
terit , alterantiáne , an exterforia ? peremptoria, 
an roborantia adhibeat medicamenta. Sed date 
mihi & alterum , qui haec omnia non eminus 
tantum , & à limine falutárit, fed ad interiora 
etiam Artis hujus faluberrimae arcana penetrant, 
nequaquam tamen numeros omnes genuini, lau- 
datique impleverit Medici, fi paucis tantùm , fi 
vulgaribus, vitaecjue periculis minùs obnoxiis in- 
firmitatibus occurrat.
Certè non is ftrenui, invi&ique belliducis 
laudem tulerit, qui imbellem aliquem, & tumul-
B marium
tuarium vernarum manipulum velitari pugna de­
vicerit , aut oppidum exiguo , vel penè nullo 
murorum ambitu defenfum fui juris fecerit ; fed 
qui hoftes multitudine prope innumeros , cor­
poribus, animisque robuftiflimos, armis denique 
tra&andis enutritos fuderit, fugäritque ; Qui Ur­
bes prielidia arte, & natura munitillima , terra, 
marique expugnárit. Pari ratione is probato­
rum , laudatillimorúmque Medicorum familiam 
auxerit, qui armis medicis non in leves manipu­
los , led in conjuratos morborum exercitus ftre- 
nuè depugnárit ; qui aegritudines diuturnitate fir- 
miffimas, ob radicatum mali femen difficillimas, 
ipsáque corporis infirmitate munitiffimas ufurpa- 
to maié domicilio exefle juiTerit.
Quod fi jam Divorum Tutelarium noftro- 
rum vitam , ftudiúmque omne penitius animo 
intuear , omnia haec probatiffimorum Medico­
rum officia ad unguem exple ville deprehendo. 
V ix ex ephaebis egreffi erant, & jam animum 
ad liberalium diiciplinarum ftudia , ac faluberri- 
m am , difficillimamque medendi fcientiam adje­
cere ; primam aetatem ita medicina habuére exer­
citam , ut obfirmatö in laboris contentionem 
animo & taedium, alperitatemque omnem fupe- 
rarent , & magnos animos nobiliflima fciendi 
aemulatione accenfos nunquam in defidiam, & 
cogitationum humilitatem demitterent.
Qua incredibili induftria id demum confe­
t t i  funt MEDICI SANCTISSIMI, ut fratres, 
ac contubernales, fuos medendi arte anteirent 
quàm longiflimè, & Arabiam , Orbémque uni-
veriiim
veríiim gloriofò Medicorum nomine implerent; 
quidquid enim in Phyfiologia de elementis , hu­
moribus , fpiritibus, ac humani corporis faculta­
tibus fublime & reconditum, quidquid in Patho* 
logia de morbornm, & Symptomatum differen­
tiis arduum ; quidquid de corporum diffeCtioni- 
bus in Anatomia eruditum ; quidquid in Simio­
tica de morborum indiciis arcanum ; quidquid 
in Therapeutica de ratione medendi neceflarium, 
& utile ; quidquid denique generofioris doctri­
nae à Medicorum ingeniis unquam inventum fe­
liciter , & obfervatum ftudiosè, id omne ita ani­
mo complexi fun t, ut in fingulis eminerent.
Hoc itaque commeatu probè inftruCti in 
iEgsese , ac Arabiae confpeCtum prodiere , artis 
fuae, quam tantis impendiis perdidicerant, egre­
gia pericula praebituri* Vidifletis hic A A. Medi­
cos noftros SanCtiffimos dies, noítésque aegro­
torum obire cubilia, deiperantes in fpem recupe­
randae fanitatis erigere, alligare vulnera, mifcere 
potiones, morbis difficillimis, longinquitate in- 
gravefeentibus, diuturnitate inveteratis, praefen- 
tiffimis remediis coniultum ire. Nullum erat 
malum tam perniciofum , tam diuturnum, cui 
arte fua vires non infringerent, quod non radi- 
ciths affililo corpore extirparent; nullum vul- 
nas adeò grave , adeò mortiferum, cui medica­
mentorum vi non occurrerent, quod non in in­
tegrum reftituerent $ ipfos fepenumero à Medi­
cis depolitos, aegrè jam precariam animam tra­
hentes, & tantum non conclamatos humana, 
cceleftique ope recrearunt*
B % Infi-
Infinitus forem, fi aegritudines, de quibus 
quàm feliciffimè triumpharunt Tutelares noftri, 
narratione exponerem ; Arabia ipia Divorum pa­
tria quò coelum na£ta eft inclementius, hoc mor­
borum eft foecundior, & in ea omne malorum 
genus, ceu patrio in folo domicilium fixiile cre­
dideris ; Confumpferat paffim mortales miferos 
febris ardentior ; hos depafcebatur tabes hedhica, 
illis Afthma omnem refpirandi facultatem inter- 
cluferat, aliorum corpora aut lepra afflata, aut 
Epidemica lue correpta contabeicebant ; & certè 
hsec morborum contagio ágasam , ac Arabiam 
omnem mortuorum tumulis inftraviilet, ni San- 
dtiffimorum TUTELARIUM NOSTRORUM 
indefeflà induftria, ampliffimáque in asgros cha- 
ritas remedio, auxilióque foiffet; ni artelua hanc 
à corporibus perniciem, hanc peftem depuliffent. 
Quis non hic AA. expidtam in geminis Sandtis 
laudatiffimi Medici ideam intueatur ? quis non 
miretur infignem medicandi fcientiam? quis non 
obftupefcat tot è mortis faucibus ereptos , & 
priftinas valetudini tam celeriter, tam prodigio- 
sè reftitutos ?
Aft enim neque hifce limitibus DIVORUM 
TUTELARIUM NOSTRORUM laudes defi­
niuntur ; Supereft & alia ampliifima laudum 
materies, quas uti eas, quas jam adduximus , an­
tecellit quàm longiffimè, ita à poltrona hac haud 
quaquam fejundtas effe oportet ; fclius namque 
Medici officium explere neutiquam laudi ceffiffet, 
ni CHRISTIANI etiam MEDICI partes omnes 
adimpleviffent. 'Quas verò praecipuas Chriftiani
Medi-
Medici partes , quod munus arbitramini AA. ? 
Meá certé fententiá non aliud, ac par in affli£tos 
omnes Charitas ; indefèfia citra immodium quae- 
ftum induftria, & dignifsima de animae non mi­
niis , ac corporis falute procuranda folicitudo. 
iEquam ajo in omnes charitatem, qua Dvinas 
imulus liberalitatis Medicus nullos beneficentia 
fua excludat, ied omnium incolumitati profpi- 
ciat; non Viris tantiim principibus ; Verum hu­
milioris etiam fortunae hominibus ; non opulen* 
tis modó, fed & egentioribus aut opera, aut re , 
aut confilio fubveniat. Indefèflàm absque immo­
dico quaeftu induftriam , qua debitum quidem 
arti pretium , juitilfimamque laborum mércé­
déin admittat, non tamen congerendis opibus 
plus juftö inhians , Saluberrimae , nobiliifimae- 
que f 
mam 
falute
lentis amittendae vitae periculi opportunè com­
moneat, nè facratiori commeatu defkitutus cor­
poris una, ac animae jaőturam faciat, nulla aeta­
te redimendam ; quod curationis genus eò eft 
praeftantius, eò nobilius , qnò anima praeftat 
corpore, coelum terra, immortalitas mortali­
tate.
cientiae avaritiae labem alpergat. Digniih- 
denique de animae non miniis , ac corporis 
curam, & folicitudinem , qua aegrum prae-
Quae ego dum vix ore proloquor, DEUM 
immortalem ! quantus fe mihi dicendi campus 
aperuit ! quid enim horum omnium in DlVlS 
TUTELARIBUS NOSTRIS defiderari , quae 
laudis hujus pars ab eis abefle po tu it, quos cha- 
ritas ad medendum impulit ? lucri cupido in
C trans-
transverfum non rapuit ? Religionis, animarúm- 
que Zelus Martyrio coronavit? qui tam profufa 
aegros liberalitate, ac beneficentia complexi funt, 
ut & Medicorum Principes, & egenorum Pa­
tres pailim audirent. Vos ipia teftor inopum 
tuguria, egenorum caiàs, in quibus Medici no- 
ftri Santftiifimi non tam cum morbis , quam ex­
trema rerum omnium penuria colludantes phar­
macis , oblataque liberali ftipe fublevärunt : te­
ftor Xenodochia, aegrorum receptacula , quae 
adibant indies, à quibus eos non corporum fqua- 
lor, non ulcerum foeditas , non odoris gravitas, 
non manantia tabo carcinomata , non denique 
praefentiffima vitae diicrimina retraxerunt : nihil 
hic TUTELARIBUS NOSTRIS antiquius, ni­
hil in deliciis magis, ac miferos levare medica­
mentis , fovere obloniis , fbediifima eluere vul­
nera, ac viliffimorum homuncionum munia eo 
animi lenfu expetere , eá obire alacritate , qua 
trabeas alii purpuras, aut tiaras ambire, fuftine- 
re confueverunt. Ipia demum teftor iEgaeae 
compita , quae obeuntes affiduè jacentia paiiim 
aegrorum corpora (cadavera verius dixero) ad 
iàlutem reduxerunt, ex quibus omnis humanae 
opis expertes, coeli injuriis expofitos,fenfuum, 
membrorúmque facultatibus delti tutos ad nofo- 
comia aut fuis ipfi humeris detulerunt, aut con­
ductis pretio bajulis deportari fecerunt.
Atque his tam indefeilis laboribus , tot fu- 
fceptis periculis pretium nullum , aut mercedem 
praefixerant MEDICI SANCTISSIMI ; laeta­
bantur illi aegrorum ad fe delatorum frequentia,
non
non ut prodeile libi , fed ut miferis auxilio elle 
polfent ; non ut opibus domefticas facultates au- 
gerent , fed ut aliorum tenuitati profpicerent , 
ut abundarent alii , egerent ipii. Quod certè 
in Divis Tutelaribus noftris vel ideò obftupeícen- 
dum eli: maximé, quòd mortales fola mercedis, 
& praemii fpe in ardua quaeque fèrri oculis ipfì 
noftris indies ufurpamus. Haec militem San­
guinis, & vitae prodigum in medios hoftium 
cuneos abripit ; haec civibus & colonis ad labo­
res improbos vires fufficit : haec nautas ad trans­
mittenda maria, emetiendos Ooeanos invitat ; 
haec Virorum fufcitat ingenia , innovat ftudia, 
& ad omnem bonarum artium fcientiam faces 
fubjicit , admovet ftimulos , cupiditatem in­
flammat.
A quo tamen abfuere quàm longiflìmè ME­
DICI N O S T R I SANCTISSIMI , ehm non 
modò coacervandis opibus nihil operae ponerent, 
fed oblata etiam ultrò praemia vehementer reji­
cerent , generofnis afpernarentur. Ad quem lau­
dis cumulum illud etiam accedit omnium admi­
ratione digniffimum, quòd tot editis ialuberrimae 
artis ipeciminibus nil famae , aut inanis gloriae 
fibi decerpferint, fed felices omnes induftriae fuae, 
curationifque eventus in bonorum omnium 
Authorem tranfcripferint* Gratuitam quidem in 
aegros operam contulit ( fi Plutarcho fides eft) 
Menecrates Syracuianus Archi - a ter, eá tamen 
lege, ut à morbo per ipfum recreati Jovem di­
cerent , & commentitio huic DEO delubra ex­
citarent , aras ftatuerent, Vidlimas immolarent.
C 2 Majo-
Majori certè jure Vobis M E D IC I SA N ­
C T IS S IM I templa, arae Vuftimae, & honores, 
non Divini quidem , Sacri tamen debentur , quò 
magis ab honoris ambitu alieni popularem fa­
mam, & nominis celebritatem declinaftis ! Et fe- 
cuta eft etiam fugientes Virtutis comes, nominis 
immortalitas ; Coelum namque haud avara in 
eos manu beneficia conferens, prodigioia etiam 
medendi arte reddidit illuftres , ut folo attadlu 
mortifera Sanarint vulnera ; ut caecis vifum , au­
ditum furdis, paralyfi laborantibus membrorum 
vigorem reftituerint ; ut Semianimes extremam 
jamjamluòtam praeftolantes avarae morti momento 
temporis prodigiosè eripuerint , vindicarint , 
confimrárint.
Neque corporis tantbm Valetudinem aegris 
omnibus citra quaeftum impertiti fun t, fed Sa­
cratiori etiam religionis Z elo , fpirituque afflati 
animae-unà iofpitatem procurarunt. Quod, ùt 
ordine quidem poftremum nomino, ita primum, 
ac maximum Chriftiani Medici officium e f t , & 
meritò primas omnium libi partes vendicat. 
Erant id temporis Arabiae populi teterrima Idolo­
latriae , fuperftitionúmque obfefsi caligine ; ligna 
pafsim & lapides pro Diis habebant ; his facra 
faciebant inaies ; hos vitae , necifque credebant 
arbitros, ab his in aegritudinibus levamen, fub- 
fidiúmque fruftra exfpe&abant ; hos tam miferè 
dementatos dum MEDICI NOSTRI SAN­
CTISSIMI pro amplifsima fua in aegros charitate 
medicamentis fublevarent identidem , ad veri 
Numinis cultum tradudlos valere meliiis , &
ere-
credere fanítibs docuere* Erant non rarò 
expofiti , ejedtique in trivia parvuli , luftrico 
nondum fonte expiati ; hos animam jam jam 
agentes iacratiori lavacro ablutos nil profi­
cientibus pharmacis feliciori aeternitati tranfcripsére. 
Erant, qui ob nefaria admifla flagitia corporis 
sequè, ac animae falutem in defperatis habebant, 
coíledtís veluti jam vafis infernum petituri $ 
has ianioribus erigebant confiliis , ad expianda 
anteadfse vitae crimina , fepe etiam ad recupe­
randam virium integritatem adduxére. O verè 
felices ! quibus ipia miferia felicitatis occafio : 
ipfa infirmitas (alutis extitit origo, qui nunquam 
fuiffent beati, ni antea miferi ; nunquam fani, ni 
antea affligli.
Sed ad te jam mea fe convertit oratio In­
clyta Facultas Medica, quae tot DIVORUM 
TUTELARIUM tuorum imitatores numeras, 
quot tuo in gremio Archi - atros compledleris ; 
tot ad CHRISTIANI MEDICI ideam effor- 
matos intueris ; quot viros omni medendi fcientia 
excultos urbis hujus incolumitati confecráfti ; 
Viros, inquam, laudatiilimis etiam feculis invi­
dendos , qui celeberrimis Daciae Medicis fua cu­
randi dexteritate umbram faciant ; qui in faluber- 
rima hac arte ultra corticem quid tentare aufi, 
Botanicae Chymicam, & Anatomicam adjecere. 
Vos ii eftis, quorum in fervandis , fanandifque 
corporibus artem, & vim non Auflria m odò, 
fed regna etiam extera iufpiciunt : quorum de­
betur induftriae , ne morbi, qui antea crede­
bantur infanabiles , dici infanabiles audeant ;
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Vos effis, qui infigni veffra icientia urbibus ci­
ves, reipublicae Principes , Regnis moderatores 
fervatis.
Loquuntur induftriam , & charitatem ve« 
ftram Auguftae urbis hujus incolse , quorum cor­
pora paucis abhinc annis fseviente Epidemica 
lue prsefentillimis adversus virus omne remediis 
defendiftis; deprsedicant munificentiam veftram 
inopes, quibus certatim in domos veftras con­
fluentibus non aures modo benignas prsebetis 
indies, fed oblatis etiam pharmacis, & larga ftipe 
afflictis una corporibus &  domefticse difficultati 
confulitis : Vobis in acceptis referunt falutem fuam 
quam plurimi , quos in tempore periculi com­
monitos ad abftergendam omnem confcientise, 
animique labem perduxiftis.
Felix nimiùm inclyta Facultas Medica ! quse 
tales tuo in finii enutris, ac foves filios, qui non 
foliim Divos Tutelares tuos CO S MA M , E T  
DAMIANUM externa cultűs, & honoris figni- 
ficatione profequuntur, ied expidla etiam in fe- 
metipfis ad diviniilimam hanc Ideam effigie uber­
rima eorum patrocinia demeruere. Quam fan- 
(Sfiifimam Ideam dum per totius di£tionis meae 
decurfum pro viribus vobis fpeftandam propoiui, 
illud vos jam penitus in animum induxifie exifti- 
mo A A. San&iffimos T U T E L A R E S  N O ­
STROS ab expleto Chriftiani Medici officio 
maximam laudem , venerationem , ac gloriam 
fuifle promeritos ; Quid enim praeftantius , quid 
gloriofius, ac Medicam omnem exhaufifle fcien- 
tiam i quid illuitrius , ac fexcentis aegritudini­
bus
bus afflidos in falutem aiTerere ? quid cum incre­
dibili fortitudine conjundum magìs , ac rejeda 
omni mercedis ipe certiffimis fefe periculis objice* 
re ? ab his non tenuiffimas plebis egeftate, non 
Xenodochiorum fquallore , non ferpentis mali 
contagione deterreri , avocari ? quid denique 
fandius, quid divinius, ac gentiles ad ejurandam 
fuperftitionem, nutantes in fide ad conftantiam, 
impios ad abdicandam vitas licentiam inducere ?
Aliud itaque jam non fupereft , quàm ut fup» 
plicis ante aras Veftras , ac facratiilima lypfana 
Inclytas Facultatis Medicas vota benignò excipiatis 
TUTELARES S A N C T I S S I M I  : intueamini 
in germanas has veftrüm effigies ; his copiofis è 
coelo favoribus adefte ; hos cum morte toties in 
arenam deicendentes urbis , civiúmque fofpitati 
fervate ; u t, quorum fefe confecrárunt honori­
bus ; quorum virtutes ftrenuè hucufque aemulati 
funt, eorum etiam ampliffima patro­
cinia , íubíidiáque cumulati 
experiantur.
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